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ADVERTENCIAS 
No se devuelven los originales . 
El hecho de publicar un artículo, no 
s ignifica solidaridad con el mismo 
HU ESCA - AÑO l l! - NUM. 664 
.. El desarro11o de la crisis política 
' . . 
A las ' · cinc·o de la tarde han· .terminado las consultas 
base de la colaboracion · d'e la Ceda. Los socialistas entregan al Presidente 
· 'una · importantísima · nota · .. 
Ya puec;len ustedes imaginarse lo 
que he aconsejado a su excelencia. 
La formación de un Gobierno fuerte, 
con gran mayoría parlamentaria para 
poder afrontar y resolver cuantos 
problemas existen· planteados-. 
El señor Gil Robles ha anunciado 
a los representantes de la Prensa que 
march·aba a Salamanca para asistir 
al entierro dé su secretario señor 
Bautista y que esta noche estaría :de 
regreso en Madrid. 
A yunta mi en tos socia lis tas-d ~stituf dos 
y que faltaban datos de 160 Ayunta-
mie·ntos. 
La\ ,. ·~~~s~lta del doctor M a'"'.. 
. ) 
J:I Pre~idente. lleg~ al P~lacio 
N:aeional 
MADRID, 2.-A las nueve en punto 
id.e la mañana,'ha· ¡legado al Palacio · 
Nacional el' Presidente de la Rep.ú: 
<litación. Soy partidari~ de la ~orma­
ciÓn de un Gobierno de fuerza, de 
ejemplaridad y 9e austeridad, Y. esto 
no podrá conseguirse si no se trata 
de un Gobierno netamente republi-
b lica. . cano. 
El señor Alcalá Zélm.a despa- Lerrou:x: no quiere decir los tér-
.éhado brevemente con el secretario minos de su consulta 
• 1 I 
·.gen~ral se~or Sá~ch~z Guerr~. . El jefe radical ha permanecido me-
·.El seño~ AlLa · anuneia' una nos tiempo que los anteriormente 
I n o t a ·consultados en el despacho del Pre-
A las nueve y veinte ha lle.gado el sidente. . 
•presidente de la Cámara señ9 r · Alba, Rodeado por los periodistas a la 
· ne~ándose a hacer manifestactones a Séilida, se hiil limi.tado a decir: Creo 
,los periocJistas. Ha perma~ecido me- i .u~ ~eber inexpu~nabk. el no hacer 
, dia hora conferenciando con el Jefe pubJ1cas las mamfestac1ones que he 
:cie1 Estado. · ,tenido el honor de formular a su ex-
A la salida, el señor Alba ha dicho celencia. 
•.que se dirigía al Congreso, en donde , Unicamente pu~do manifestar mi 
' redactaría una nota condetisan~o los -opinión de que la crisis quedará re· 
' términos en que ha evacuado la con-
· sulta. · · 
· Los reporteros han intentado obte-
r'ner algunas manifestáciones d~I señor 
' .•. !,., 1-
'Alb.a, pero. éste se ha negado rotun-
·damente. Sin embargo _se sabe· que ~l 
:presidente dé la Cámara ha a,conse-
Jado a su excelencia la formación de 
. .un Gobierno mayoritario, a base del 
partjdo radical . y, claro está, €On la 
• continuación de las actuales Co.rtes. 
La Ceda., no., diee Be8teiro 
El ex presidente de las Cortes 
. C onstituyente.s señor Besteiro, ha 
,llegado a Palacio momentos antes de 
.salir el señor Alba. Su conferencia 
. con el Presidente de la República se 
·ba prolongado media hora. \ 
A la salida, el señor Besteiro ha 
dicho: Hemos hablado extensamente 
de la situación polífü:a y parlame'nta-
· ria. Me he limitado a decir lo que he 
~dicho siempre! Que la Ceda, ni ahora 
ni dentro de mucho tiempo, puede 
~ formar parte del Gobierno. 
He expuesto asimismo mi parec~r 
·de que la política que debe desarro-
. -llarse es una política sin violencia, 
.de paz. 
El Presidente me ha pedido ,una 
.-solución, pero le he dicho que no po-
día darsela porque los momentos son 
muy difkiles y exigen una ·intensa me-
suelta hoy mismo. 
Los periodistas han podido averi-
guar que jefe radical ha aconsejado 
al Presidente de la República la cons- · 
titución tle un Gobierno mayoritario 
con las actuales Cortes. 
Martínez Barrio- partidario de 
la ·disolueión 
El ex presidente del Consejo, señor 
Marrfnez Barrio, ha permanecido en 
fo Cámara presidencial más de media 
hora. .. 
Requerido por los periodistas para 
que les expusiera los términos e1\ que 
ha eva~uado la ,consulta, há dicho: · 
He indicado al señor Alcalá Zamo-
ra la formación de UD' Gobierno. au-
. ténticamente republicano con el De-
creto de · disolución de las actuales 
Cortes. 
.No pude pensar siquiera que los 
elementos de la Ceda formen parte 
del nuevo Gobierno; Y lo mismo digo 
respecto de lodos los ministros dimi-, 
· sionarios. 
La e~nsulta de Gil Rohles 
Minutos antes de salir de Palacio 
él señor .Martínez Barrio, ha llegado 
el jefe de la Ceda, que ha permane-
cido en el despacho del jefe de Esta-
do durante tres cuartos de hora . 
Al salir el señor Gil R9bles, ha 
dicho: 
1 
Dícese que el diputado radical señor Mal!o se.ha separado del pártido q~e 
acaudilla Lerroux , disconforme con el acuerdo tomado por éste de entregur la 
. .República a sus peores enemig os, los cedistas. T al acuerdo ha tenido la v irtud 
. de motivar un comentario del órg ano ag rario, en el que tras de recordar al 
. señor M allo que si es diputado a los votos regalados por las derec~as lo debe 
. agradecer, le sug iere l..t conveniencia de renunciar al aota, p uesto que con los 
:votos de los radicales f ué elegido. 
~in inmiscuirnos en esta cuest ión, al margen de la misma, tam bién a nosotros 
. se nos vienen ganas de hacer otro recordatorio. L a trin idad agraria (?) Vidal , 
Romero y M oncasi ha dejado incump lidas .TODAS las p romesas hechas en su 
. campaña electoral y reiteradas en la Asamblea de la Plaza de Toros de H uesca 
• con respecto a los Riegos del A lto Aragón. No sólo no las han cumplido sino 
. que, por el contra;io, se han colocado enfrente, al servicio de los caciques, lati-
fu ndistas y que en vez. del Cana l del Cittca y que rieguen en el Sobrarbe, So~ 
- montano y Monegros, se construyan saltos de agua a explotar por Empresas 
poderosas de las que necesitan abogados as¿so,-es. En resumen, creación de 
enchufes y olvido del hambre y necesidades de los pueblos. 
. · Hasta ahora, la gestión de los V idal, Romero y Moncasi se ha limitado a 
, consentir que se retrase el pago de jornales devengados por los obreros de Rie-
gos del A lto Aragón y que se siga sin pagar a los contratistas ni una certifi-
cación en las obras construídas bajo la super·ior direcc ión de Loren{O Pardo, 
. .el incondicional de la mencionada tr inidad. 
Si en la Asamblea de la Pla:¡_a de Toros hicieron estos señores la afirmación 
· solemne de renunciar a sus actas si no se llevaban adelante las promesas que 
allí se hicieron, ¿a qué aguaraan a renunciar si no sólo no han hecho por que 
se cumplieran sino que han actuado en contra de las sagradas aspiraciones del 
agro altoaragonés? 
Y en el orden puramente político también podemos hacér otro recordatorio. 
La declaración de republicanismo no la hiz.o la minoría agrdria de Martínez. 
.de Velasco hasta después de estar aposentada en el Congreso y motivó la re-
n uncia al .acta del señor Fanjul, ya que, según . éste, no habiéndose presentado 
.a sus electores como republ icano necesitaba el refrendo de éstos para po'1er 
ostehtar con dignidad su representación. Compañeros del señor Fanju.l eran 
los diputados Romer@ y Moncasi y no se creyeron en. el caso de imitarle. ¿A 
.qué, pues, exigir al señor Mallo lo que ellos se creyer_on excusadps de hacer 
m uchisirrio antes? 
Los reporteros han preguntado. al 
señor Gil Robles sf había aconsejado 
la formación de ese Gobierno a base 
de una colaboracion directa de la 
Ceda. 
-Al hablar de Gobierno mayorita-
rio está dicho . que habrá de ser a 
-¿Cuándo cree usted que es_tará 
resuelta la crisis? 
-Tengo el convencimiento de que 
hoy quedará resuelta y de que ma-
fiana tomará posesion el nuevo Go-
bierno. 
ra~ón 
También estuvo en Palacio el doc-
tor Marañón que conversó con el Jefe 
de Estado veinte minutos. 
A la .salida negó a los . periodistas 
que hubiese acudido 1 para evacuar 
una consulta política, ya que su visita 
había obedecido a tratar de un Con-
La consulta d~ D. Fernando de los Ríos greso de la Historia de la Medicina . 
· No obstante la negativa del doctor 
A continuiición acude· a Palacio don l Es imposible, en términos constitu- Marañón, los periodistas han podido 
Perliando de los Río~. que. iba en re- cionales, dar entrada en el Poder a 1 
· d 1 • • • l' t averiguar que su visita al P residente presentac1on e a mmor1a socia is él. partidos que, como Acción Poqular, ' 
Su entrevista con el jefe de ·estado obedecía a. evacuar su consulta. 
duró más de media hora. el gobernar no sería para desarrollar 
· A la salida facilitó .a lo.s reporteros los principios constitucionales, sino Martínez de Veluéa. ·partida. 
la siguiente nota: . para negar sus bases y desenvolver 'rio de U..Gobiernoinayoritario 
· «La minoría socialista, al ser con- un tipo de labor política idéntica a la .El jefe :de la mino~ra ag r.a'ria, sefior 
sultada en la crisis del · pasado mes que se desarrolló antes del adveni- Martfnez de Velasco, ma ntuvo con el de Marzo, hubo de afirmar lo que ,, 
desgraciadamen,te ¡ a realidad· . h.a miento de la República. Entregarles Presidente una larga conferencia. 
confirmado; a saber: «la 'imposibil1'- o permitir su, entrada en el Gobierno Al salir dijo a los periodistas que 
·dad de constituir con ese parlamento sería negar el régimen>. ·s'u entrevista ·había sido sumamente 
órganos de Gobierno asentados so- El señor De los Ríos dijo a los pe- cordi'al, correspondiendo asf a les 
bre la base auténticamente republica- · dº t t h b' vínculos·· de afecto y cons1·d· eración .na>. Había asimismo dicho el partido rio is as que ª esa no a a Ja que 
socialista en 16 de Septiembre de añadir una parte que no figura en ella 'personal que desde hace mucho· 
1955 al Presidente de la Repú~lica relativa a la Hacienda y a los presu- tiempo se.ntía por. el señor Alcalá 
que · la · desesperación crecía en las pu~stos. 'Entiendo que con arreglo a Zamora. J 
masas obreras· •tanto POf lo que se ' los' preceptos constHucionales podía Espero, ag-regó, que la solucion 
hace-escribí a-cuanto por lo que · · 
fundamentalmente se tiene lá copvié- ~ irse a la prórroga de los presupuestos sea rápida y probablemente esta mis-
ción de que se prepara~>. ' , Y .no ~W~b?r. unos nuevos sin haber ma noche habrá Gobierno. 
Para desventura de lil Repúbliea'y1 · sido estudiados detenidamente. -¿Goh.ierno? 
de la clase obrera, muy sing.µUuíiJ;ien- •· P.i~all1ilente, ~I e:ic ministro socialista -Gobierno, no; encargado de for-
te:, la cosecha de desacier-· 1 ; marlo . 
tos ha superado lo imagi- ' Dijo también que las consultas ter-
nable. En vez de ver ofre- minarían a ' las cinco y media de la 
cimientos-ai postulado ffis~ tarde y que sµ conséjo habfa s ido la 
tórico que, fundament9l:- constitución de un Gobierno que .. 
mente justiflca el nacimien· ·contando en la Cámara con los 
to de la República, ésta elemento5 indispensables para poder 
está en el ansia de la jus- · · gobernar con plena autoridad acome-
ticia social. Los Gobiernos tiera la resoiución de todos los pro-
nacidos de estas Cortes se 
han dedicado a perseguir blemas pendientes, entre ellos el de 
sañudamente a las organi- los presupuestos. 
zaciones obreras, que unas Se mostró partidario de Ja conti-
veces han agravado el he- nuacion de las actuales cortes . 
cho de que sin 'la signifi- -¿Gobierno mayoritario? 
cacion que ostentan se ne- El señor Martínez de Velasco con-gase el trabajo a los que 
las éonstituían, sumiéndo- . tes tó afirmativamente, despidiéndose 
les en la miseria más de- d e 1 de los periodistas. 
ª'.'º solaaora y, en otra&, deja- Cam.Ló propugna por la conti-
ban, no impunes, sino li- nuac:ión de las Cortes 
bres de toga molestia per-
secutoria a quienes asesi- A las dos menos veinte minutos 
· naban a nuestros eompa- , evacÚó/ su consulta el señor Cambó. 
ñerqs . 
El partido socialista ha llegado a 
preguntarse si no era un sueño que 
había s ido· requerido persona lmente 
por V. E . para insfou,rar un régimen 
sobre supuestos que ahora niegan 
algunos de los partidos que los fir-
ma ron. Un régimen exige un míni-
mum d~ continuidad; · mas los Go-
biernos habidos, .lejos de representar 
la afirmacion de esa continuidad mí-
nima, ha n significado·- la negación de 
sus postulados . Ni siquiera ha que- · 
dado a salvo el hambre de moralidad 
que la República venía a satisfacer . 
El partido socialista, en esta hora 
grave para el porvenir de España, no 
puede recatar su criterio sobre la 
situación creada: Perseguidos sus 
orgaqismos, encarcelados sus hom-
bres, amordazados, clausurados y 
disueltos sus centros, destituídos cen-
tenares de sus alcaldes y Ayuntamien-
tos en que tenían mayoría, empujados 
con designios macabros hacia la 
i legalidad en el momento de mayor 
pujanza de toda su historia, cuando 
en sus cuadros afluyen torrencial-
mente en un nuevo momento de fe la 
clase ob·rera española y la clase me-
dia; el parlido socialista, constante 
de su deber y también del del régi-
men, pide el Poder para · él a fin 
de satisfacer las ansias justificadas 
de la clase obrera, tantas veces bur-
ladas. 
ha dicho que había entregado al~Pre­
siderite de _la República la lista de los 
A la salida facilitó una nota, en la 
que manifiesta que debe formarse un 
(Continúa e n cuarta p ág.) 
Por si no se nos dieran a diario muestras fehacientes del desprecio absoluto que 
por los intereses de sus crepresentados» sienten los actuales representantes(~) de 
la provincia en las Cortes, vamos a recoger--y no ciertamente por iniciativa nues-
tra-la noticia de que la pomposa Junta Nacional contra el paro en contra de las 
pron;iesas hechas, sobre construcción de edificios oficiales en Huesca, sólo ha des-
tinado unas migajas de la consignación a repartir para atenuar los efectos de la 
h uelga fo rzosa, que en nuestra provincia y en mayor grado guardando proporción, 
se deja sentir entre el elemento obrero de la capital. . . 
l Ja sugerencia nos la proporciona el órgano agrario que pretende sacudirse las 
pulgas endilgando la responsabilidad del feo a los señores Estadf'~la y. Ulled ~or 
los cargos que representan. Conformes en ab.soluto queª, e?tos . as~1rantes a for~a­
dores de la felicidad oscense se les da µµa higa que el prox1mo mv1erno se avecine 
con. el pavoroso problema del paro en Huesca sin resolver. Pero al ~n Y al cabo, 
estos señores no han pasado de la categoría de aspirantes y, por lo tanto, la res-
ponsabilidad que puedt caberles no deja de ser un tanto relativa-, d.ihtída en la. 
responsabilidad general que contraen como gobernantes, de atender a toda la 
nación. . · 1 I t h d h La responsabilidad directa, inmediata, de la que os e ec ores e .asque os an 
de pedir cue.ntas, es de los que obtuvieron investidura parlamen_taria, de los que 
fueron elevados a la categoría de diputados para defender y trabaJar en pro de los 
que les otorgaron sus votos. Se nos replicará que Vidal, Romero y Moncasi no son 
diputados por los votos de los obreros y que ?ºr lo t~nto se suman ~l de~precio 
que merece a los radicales el hambre que los sm traba.JO puedan sentir, ID:ient.r~s 
los señ.oritos sus representados, vayan hartos. Pero nosotros tenemos lá obhgacion 
de puntualizar los hechos para que el que quiera aprender, aprenda. 
No se nos venga con el cuento de que éllos no gobieraan. Hoy, hasta los ciegos 
han visto, y oído los sordos, que Gil Robles es el que hace y deshace las Gobiernos 
a su antojo y que bajo su estrecha vigilancia se ~irig~-el pais. ' _ . . 
Cuando hubo necesidad de suspender la sust1tuc10n de la ensenanza rehg10sa, 
se suspendió, Se quiso restablecer el presupuesto del Clero y s~, restableció. Se 
impuso una amnistía que fué un oprobio, y se ejerce una persecuc~on a todo l~ que 
huela ·a republicano que nos hace añorar los tie~pos del r~y perJ~ro. Paro~1ando 
el Evangelio, podemos decir que no se mueve una hoja del ar~ol eun l~ aqwes~en­
cia "del j ete d-3" la Ceda. ¡y pretender.in conve.n.cernos de su 1mpotftnc1a los dipu-





u-Te1,1noos 10.000 votosn 
¡ 1Mediado el siglo XX!!..~ ¡Tene-
mos ro.ooo votos!... Como si se qui-
:siera dar a entender que hay 10.000 
-dispuestos a, .rodilla en tierra, adorar, 
seryir y enríquecer a un dios. humano 
·qu'e,. si ·Je Gl)l ple, aplasta bajo s12 
~a }os .:110 CYO :est:laV'OS. 
El sigfo de ·1a efectricidacf, de la ra-
dio, de la televisión y de tantas y tan-
.tas miríficas reaiidades que, en~:fU1-
c 1.1enta años atrás, hubierran pa~eido 
.obra del propio Satán. La intelf~~P.--: 
.da.escala las alturas, visita los igno-
:103 y, síe~pre triunfante, anonada l!I 
velo de la estupi<fez y adormilamien-
..to · supinós, dando hu, rasgarndo las 
tinieblas y reg~fando a la tierra, lugar 
SÍB ventura, matices de poesía S·upre-
ma, • díifuSiones de vitalidad insospe- 1 
eha:ctaf ~'n1b"e1'te permanencia s·atlsfac-
t6rltl eá~la& .estancias bruscas y . abo-
-rceéib[es de · rl mundo pri!niti'Vo. ' 
das de Unamuno, cuando a unas y 
otras las asigna valor cero, únicamen-
te efectivas y válidas al vérselas de-
pendientes de la posición de las un~­
dades. , 
Diría yo ;peor ,para e1los1; rpas me 
fo veda la re'flexiCln, q ue ~e hace en-
tend~r que ' por el error de los unos 
. nos lamentamos todos. . 
¡Et Mho! j rn.o.oo votantes! .. ; Q,ué 
graradet> s~r'4ra. 1.,u:i qiJ .Rcrbles, un . Le-
rr,0ux 0 1:1n ~u~ sea., cuando ,pued~n 
El~cir qon or¡gµ:U9, ,Y· sabedo_res·· qe la 
e.n.vidia q.ue despiertan: 
·. ,¡¡¡,J"enel!lOS 10+.109 «Pf.fSpgas»~M , 
Alfredo Atare .. . 
Huesca' y Septiembre 1.g34. 
'F'oBo inaica:·prn'greso. 'l'0d0 es muJ-. · C..Lie del z Octubre dé 19'14 
tipficacíón y hallazgo de objetos y de _l • ..Ji~ .. 1· nr 7~· ·50 
11.,. • ....,, "' 4 par 1(\(;) .. ._. . ,, .• · 1 • ·.r 
·1Trrés·: . ~ rTodé, .menos «El Mito> que Exterior 4 por 100.. . • •.•. . .,,. 84, 7.5 1 
_J . ~eltrán detestaba en estas misma--s Amortble. 5 por 100 em. 1900 95•10 ' 
columnas de EL PUEBLO en .afio de • ' ; 5 p6:t RSb' :. • 1917 9'!1,ÓO 
sus últi¡n9S números; » 5 por 100 • 1926 99,60 
El ,.,..t 1 T 1 · • l ·5 por too - » . 1927. , .¡¡ ~1 o ..... -i enemas 1 o.ooo ~rot~s. . . t . 1lillo oo· . · .. . . . - : sm: untp)les os ..•... , .••..... ,. \J\1, , 
~lotehgen~1as: ¡~mgunal:~· ¿Ser~s? , Amot~le. á por 100 em. 19!7 
1
.. , 
_,Tampoco .... (,Mu1eres? 1N1 aun eso.... con. impuestos...... . • . . . . • . 90. 3b 
4llt o.oóo :votc5sl!! · .A~ortble. 3 por 1QO_ ém. 1928 7-~"50 
• ,' • .. . ' . . r. • a ' -:4, por jlO(i) . • . 19~ 90'.75 
No se s1 ?st9s con~epto~ son ~e~pio- ,. . 4,'00 por too » t92& 9;t,'50 
·neda del siglo. Hab~a ~re1do . que: no; . , ,. 5 po;r 100 . ,. ,1929 ~9.··6\) 
..:pero &al vez me equivoque, y en efec- Deuda: Fer:cov. <4,50 pó~ 100.... 91 '50 
to, hoy, en que todo va a v~looidad , • .\ . , 5 por 100 98'00 
de av~ones .gigantes se haya dado con Crédito B. Hipotecario 4 por 100 84•75 
· .\. · ., ' ' ;¡ i• · 5 .po'r100 93"90 
~a soluc1on, como esta. "' e.{ - • . 
00 1
,..1•00 
• J 1 . . ~ · pl:>'r .I'. ' l!1 
.Al parecer, ~o ha:e f~lt.a ~ont-a~ .A.<ceio:D:es Ban~@, µe .Espai'ií!a ...... 566'00 
co.n homb11es,, ni con mtehgenc1as, m . 11 Mtnas· del Rif. . . . . . • . 260'00 · 
eón ~ientíficos, ni oor. sabio~. '¡Bastan ,. CR-aQ.~s, · ... . .... -. · ••. i339'00 
sus votost Sus papeleta.s disciplinada_s » Petrolillos. ·'.......... 29'00 
que de una en una o de cien en cie'n • Climp·sa:.·: ~. . • . . • . •. 122 50 
· 1 » F . C. Morfe de España' 234•50 
se aposentan ui:ias_horas en as urnas n , F~ c. M.~Z-A .•..•.... 18o'00 
de coqueta severidad en un colegio. ,. Ordinarias Azucarera 38'00 
~ A.llá.haya :.el diablo si eh torva con- ,. Explosivos ..... ... ' .. . 536'0Q 
fusión las. dejaro~ un pµñado .de. ig- Tabacos .•.......... _. . .. ,. ::, · .... 204'25 
norantes o un puñado de sabios! El Felg.ueras ... . • . · >, . : · · · : .. _ 43'00 
becho es el número. Lo de la' canti-; Bonos oro.········· · ···· · • · ; · 234'50 
· ' l'd d 'h h.:', Tesoros .. 5 por 100 .......•...... 101'25 
da~ de.ca 1,.a e~ .. a pas~d~ a la 1s- T~soro 5 y medio por 100 .... .•. 101'20 
to~1a. O meJOr dicho sera, s1 pens.amos Telefónicas Preferentes ........ 104,50 
que toda,v;í_a q.o ha decidido pasar por Telefónicas Ordinarias.. . . . . 97'00 
1 a historia·. Eléctricas Reunidas Alicante 1. ª. 232'00 
. La ,pe~sonalid~d, el querer, Ía vo- MONEDA EXTRANJERA 
Juntad, la razón y la inteligencia b'ri- F , rn•45 rancos. . . ~ 
!Jan ; por ,su ausencia. O si apare~~n, Libras. . . . 36'10 
sólo es~ d~r~n~e el tiempo que esos d~-. Dólares · · · . ~:0033 seos ins€ritos duermen en las. urnas Suizos. : · · 
en espera de Ja 1;esurreq:ión· gior.iosa Belgas. · · · .. 
1~~'.~ Liras. . . . . . ,• 
'del escrutinio. Despu~s, a · la inedia neichsmark. . 2'95 
. hora, e nemo est con ten tus sort!?»· , (Servicio facilitado por ·el Banco 
¿Y la rectificac:ión? ¡No la hay_!,, ; . Español de Crédito.) 
Ni t;mpoco . Ja merece por otra par'te· ---.. -·•11111un•H111 ...... 11•--
.el que digiere mal a M: Kaut (si lo ha f1as1• no o~c-en· se leído) y toma' al pie de la letra, ague- U tJ' 
llo def grán fÍlósofó, de que la volun-
tad i es tina especie" de casualidad de 
los ser.es vivos 'en cuanto son raci0-;· 
nales. 
Han enumdl-Uo mal la ccasualidad>, 
y ~reen - o tal vez ni crean-que al 
tener ~oluntad, la tuvieron por casua-
RESTAURANT 
Cubierto.s, ·a 4,50 
• 1 • • 
Servicio especial bodas ·y banquetes 
J ·. f O N C t L LAS 
Jidad; pero no por la casualidad en ~í lllHHOHHHftHIHHftlHUHUHHIHHHHIUH-llUIHH ... 
de tenerla, sino por 1a casualidad in- 1 u' O R ·R 1 R 11 DIN E-RO 
.fiuyent!? t:n que esta voluntad fuera .ª 1l 1l ll 
sendas rectas, tal como a sendas tor-
cidas.' En la mala interpretación de hs 
frases, seguramente no entendieron 
jamas l.as célebres derechas e izquier~ 
'. 
comprando oveja fina del país a 3 pe-
setas kilo en el interior del Mercado, 
puesto de Seral, y en la carnecería de 
Miguel Jalle, Goya~ 19, Alpargán. 
:·'le•tro Odeón Empresa S A G E Teléfono n. 0 a 
SIEMPRE LOS MEJORES E·SP.ECTAC ULOS 
Mañana jueves Sensacional estreno 
del film Artistas Asociados, ·interpretado 
por Mary Pickf?rd y Mona Maris, titulado 
SE.CRETOS 
Es una dinámica novela de radiante amor, acentuado con 
la lealtad y devoción de una mujer ~or su esposo a través 
de años de lucha y prosperidad, de penas y alegrías, guar-:. 
dando ella en el sagrario de su alma los más íntimos 
secretos conyugales 
• 
-· EL PUEBLO 
Homenaje al periodista za-
ragozano "Mefisto" 
Un !trtlculo de "LeviatáR" 
Se nos ruega la publica~ ión de lo 
siguiente: 
' 
«La muerte trágica del period°ista 
· {_áragof{ano don· Fernando Soteras, 
«Mefisto•, ocurrida recientemente en 
un.paso á nivel de las proximidades 
de El Escorial, ha conmovido honda-
mente a Zarágo{_a r a toda la región 
arágonesa. 
La imponente mani [estación de due-
lo registrada con motivo del t~aglado · 
de su cadáver . al ·c~menterio de 1 o-
rrero, es uná prueba concluyente de la 
popularidad extraordinaria que logró 
~lcan{~f .~l. P,Q-cfa ftt/!ecido a. lo largo 
de una labor no interrumpida durante 
má~ ,de ?feinticinco,a_ños. 
Para armoni{ar el homenaje debido 
a la obr.:z .de ~Meji.sto> y el deseo de 
acudi1 en favoi de s~'vi~da y sus h i-
j os, · «Heraldo· de.~·Aragón~. a cura 
Redacción perteneció Fernando Sote-
1"as; se dispone· a editar un libro «Co-
plas de Mefisto•, donde apatecerán 
'reun'i 'tias las mejores co'iñposiaiones de . 
cuantas publicó durante dicho periodo 




La _pequeña burguesía, representada 
por los partidos republicanos desleales, 
necesitaba reconciliarse con la gra nde y 
tranquilizarla, hostilizando de continuo 
al Gobierno donde estaban los socialis-
tas, armando una obstrucción parlamen-
taria del tipo mis innoble-qué pena da 
leer _estos discn}'.sos de Azaña donde una 
tarde u otra se esfuel'za en convencer a 
los obstruccionistas de lo impropio de 
su .faeni y del d'año qup, con ello fofieren 
a la IRépúhlica; qué pena retrospectiva 
ver a Don Quijote contendiendo con 
arrieros y pícaros, que simuían no .en-
tend"rle, porque así les conviene, y se 
ríen da él por lo bajo -- , hasta que cop.-
siguiero'n . echar a ios socialistas y a 
Azaña . 
.Lealtad a la palabra 
.empeñad• 
_Pero Azaña no cedió en su lealtad al 
proletafiado ni en el Gobierno ni des-
pues de ser arrojado-esaº es la pala-
bra-del F>oder, y ese es un raEigo más 
que enaltece su carácter. Contestando a 
la sandez de que había ent regado la 
Re-pública a los socialistas, .dice lo S,i-
•1..a Sociedad Anónima cHeraldo de guiente: .:iY qué hay de verdad en esta 
Aragón~ ~ditar1i'gratuita~enteel libró 
«Coplas de Meflsto», que no será pues-
~ a la venta sino q·u~ se distribuirá 
errtre qrjen~s ~e ~~scriban ~or un~ 
cuota szn lzmztticion a 'Part·zr de la 
'Úmtiaad _mínima de tres pesetas. 
Cuantos deseen poseer el libro y 
rendü;; de pase, un homenaje merecido 
a ·l'a··memoria ·del nota!b'le poeta {cira:-. 
. gó{'_anjq~. p~~den hacer la suscripéión 
· 1'._emii.iéndo su importe al adminis·l~a­
d.er--cajero de cHe·raldo de Aragón», 
lnfi'ependenoia, 29, Zaragoza, quien 
ex1tetzderá el correspondiente recibo, 
resguar(Jo ind Íspensahle para poder 
recoger en su día el libro •Coplas de 
Mefisto». 
supuesttt•entrega de~ régimen republica- ' 
no a un partido, y a un partido . como el 
Partido · Socialista'? Pués no hay más 
que una cosa bien clara, que es la leal-
tad de questra .. c1;mducta política a los 
preceptos de la Constitución, al espíritu 
· de la Constitución y a las leyes votadas 
por el Pa.rlamento constituyente; y no 
solamente a ·leyes votadas por el· .Parla-
mento constituyente, sino a leyes conve-
nidas, estudiadas en sus. lineas genera-
les por todos los·· republican9s,_ i ncluso 
por los de extrema derecha, antes del 
advenimiento de la &epública .• De suerte 
que a los Gobiernos qué yo he presi-
dido, por haber sido leales a las prome-
sas hecha s enfre los cola:-boradores de la 
revolución, promesas suscri tas no Rólo 
por· los re1mhlicano~ de izquierda, sino -··· ...... =--·-----' del centro· y de la derecha; por haber 
M ta. d • b 1 · sido lealeR a estos compromisos,, a esta a ero· . pu 1 ·co oferta justa, necesaria, civilizadora; por 
·· Refaeiómd'é: l'i:!s r~ses sacriftcadas~en el haber 'sido leales a . esta promesa y 
día de aye~. " · ' haber salvado de este modo el honor y 
Carneros, 38, kilos, 51Ó,OO. la reputación de la Repú blica ante las · 
Corderos, t4, ,kilos, 206,80. masas del proletariado es¡:iañol, por eso 
Cerdos, 7, kilos, 495,~0. se nos hace un cargq diciendo que he-
º · '6 k'J 35 60 mos vendido la República a lós !_3ne-ve1as, , 1 os, , . . T 3 k·1 zm<mo migos de la clase hurgues!\». (Bilbao-, ernascos, , 1 os, "' ·"' . 
Terneras, 4, kilos, 45<.ll,OO. 16·9 1933). . . 
V. 1 k"l 111 5· o 1 Sólo los partidos y hombres . republi-, acas, , 1 os, · , . 
Cerdillos de leche, o, kilos, 00,00, .canos que estaban en los Gobierños pre-
B O 1.·1 oo oo sididos por Azaña, cuando se- cumplían orregos, ; .!'-1 os, , . 
T 1 7., k'l 156060 esos compromisos de henor·. hechos al ota , J reses; 1 os, . , . 
1 ....... 
0 
• .._ ... __ 
0010 
.... _,_ .... "__ proletariado, Be salvan ne esta tremenda 
O · D E. O 11
. acusalción lanzada contra los"'otros par-
~AGE tirios republicanos y contra alguien 
cuya responsabilidad histórica es mayor 
Siempre los films de_ primera categorfa , que la de todos los partidos. Tr~menda 
no sólo porque imp!ica un veredj cto de 
· traición al proletariado, sino porque el 
lna·uguración de la temporada con la recuerdo de ¡esá t raición frustrará todo 
suntuosa _oper~ta cómica de ·g ran es- resurgimiento de las aQtigtias fuerzas 
El domingo, día 7: · 
pectáculo, · republicanas. 
FRA DIAVOLO 
Sin el concurso ·del proletariado; esas 
fuer-zas, que se deshonraron por un sen-
N o..-enta. minutqs d~ risa, a cargo de timiento de rencorosa inferioridad hacia 
Stan 'Laurel y Oliver Hardy . Azaña y por su servilismo a nte las oli· 
garquías de la tierra, de la Iglesia y del · 
capital financiero, con las cuales fueron 
alia~as en las elecciones de Noviemb re 
·ae 1933; no volverán a levantar cabeza , 
y no la levantarán porque el proleta-
riado español no olvidará ni se deja 
engañar dos veces. 
____________ ........ __________ _..._ 
Music-L.all · Cabaret 
Empre~a M O R E N O 
Viernes, , 5 de Octuhre 
.El mayor econtecimiento artístico 
prese.ntado hasta la fecha 
D E BUT 
Niño de levante 
· afamado cantador.de flamenco 
P RESEN T AC lON 
"· de la eminente bailadora de 
flamenco 
Carmen Amaya 
«La Capitana • 
acompañada por el formida ble 
guitarrista 
José A"'aya 
Los ases del flamenco 
La mejor a tracción ~N su género 
Ahora que se habla de nuevas con-
j uncienes republicana :;:, ·&olvidará · Aza-
ña"? &Se dejará engañar otra vez'? Teme-
mos de su bondad, que es más grande y · 
para él más peligrosa de lo que sus ene-
migos se imaginan ; pero al mismo tiem-
po confiamos en su aguda inteligencia y 
en su carácter diamantino. Su Repú -
blica est i mucho más allá que la de 
esos caballeros de industria política. La 
P rensa de la derecha pretende mofarse 
de su. soledad , de que hasta estos repu-
blicanos desleales le quieren deja r solo; 
pero, en el fondo. Jas oligarquías espa -
ñolas no desean otra cosa que sacarle de 
su aislamiento, que precisamente es su 
A 
de Azaña 
gran fuerza, para envolverle y rlesnatu-
ralizarle en alianzas, componendas y 
cambalaches con gentes sin solvencia 
meutal ni ética, que han estado y esta-
rán al servicio de las clases burguesas 
más cerriles siempre que~ a ,éstas les sea 
necesario. 
~ -
La qui.mera del li'berali•m.o 
y la democracia 
El otro móvil de su voluntad de cola-
boración con el proletariado en los Go-
bie1'nos de que tué p residente responde 
- aparte ·1a .composición tle .las Cortes 
constituy;t-ittes, que hacía difícil la ex-
clusión de los socialistas-a lo más puro 
de su utopía política. Azaña cree en la. 
libertad y en la democrocia, aunque con 
reservas en esta ú ltima. 
En Valladolid exalta las antiguas de-· 
mocracias ruraltis de Castilla y admira. 
la altiva indiferencia con que l~ mira 
pasar un ciudadano de esas democra-
cias, un caidor o .un pelaire, viendo en 
él un símml!t del sentimiento de inde-
pendencia y libertad del hombre caste~ 
llano (~no sería un afiliado o lector del 
partido agrario~); pero én otro discurso. 
menos lírico y más realista pronuncia 
una fra_se que se ha rá famosa, ·c~ando· 
califica de cburgos podridos> las actua-
les supervivencias de esas democracias-
'remotas y tal vez un poco místicas. Fue-
ra de las organizaciones ol>reras, que 
son auténticas democracias profesiona-
les, Aserá posible resucitar el espíritu de-
las an tiguas comunidades'?.. . ~O no nos 
ofuscan con el espej ismo de la lejanía 
histórica y ·hoy no estarían- co no de-
h~cho lo están sus descendientes- al 
lado de Gil· Robles'? 
La democracia no es un valor absolu~. 
to para Azaña. <La democracia - dice-
pretende hacer innecesarias las revolu-
ciones, porque siendo posible el libre· 
contraste de los pareceres, siendo posi-
ble que todas las opiniones se descu· 
bran y . se manifiesten, estando ·abierta 
la conquista de fa opinión pública a los 
más capaces, a los que más razón ten-
gan; la consecuencia es que' yai no es. 
necesario un movir6iento de violencia o 
de revolución . '(l 
El supuesto es erróneo, p'(i)rque eabal-
mente la revolución se ~ace siempre 
contra la mayoría predominante, y hay 
veces en que la propia democracia nece-
sita ponerse en pie de revolución, n'Q 
co~tra su mayoría, sino a veces contra 
la minoría amenazante de la vida propia 
de la democracia . · 
No digamos cuando es un.a minoría 
la que ve desfigurarse, desr;noronarse de 
la democracia teórica que había querido 
funda r, y a pesar de todas las doctrinas 
que·la dem.ocracia ha reco11ocido, no le 
queda más recurso· ql.UI el hecho r~VOlU­
cionario para TestHlilfr a su ser· de la 
democrncia primitiva.• ('Bilbao, 21-4-34.) 
Luis Araquist á in. 
(Continuard). ____ ..,,..,.. ................. ~------------
·Teatro Olimpia 
Domi ngo· próximo: 
Inauguración ofl.rial de la temporada. 
de invierno. iEstreno _Paramount! El1 
mayor éxito del más popular de · los. 
astros, Maurice Chevalier, en 
E l m odo de amar 
con Ann Evorak y el inteligente perrito. 
Mu U. 
Pérdl.da de un porta-carnet con documentación para con-
ductor de automó~il. Se ruega a quien 
lo haya encontrado lo devuelva en casa 
de Marquina, Lanuza, 7, donde se gra-
tificare!. 
Se Vende automóvil F íat Sor ,. en buen es tado. Pre--
cio económico. ]informes en la Admi--
nistración de EL PUEB'LO. 
Editorial Popular" , S. A.:-Huesca •. 
L. 1 • A Este cuadro actuará en la pista de dos a tres madrugada gor Jauer 6aynar J Uonel BarrJmare. can l1bert YIDDI J Richard lro1well 
..-...."'""'°'""-./V"""'"'r.;-vv""'"-""' ,.."',.v·v·v·v·-~'ªV"V'V'.r'--'~ 
• 
• . ,, 
EL PUEBLO Página a 
--------------------------------------------------------
·¡Ferias de san Andrés en· nuesca · 
Qel día 11 al 30 de Noviembre de 1934 · • 
. ORAN CONCURSO PROVINCIAL DE 81NIDOS 
., .. ~urante los ~fas 24, 25 y 26 de Noviembre de 1934 
' :" !'J.· 
~ • ! ' . • 
. . :'·: 1 . Plazo de Inscripción, hasta el 23 de dicho ~es, 
' ' (!]liJ COSO GARCIA HERNANOEZ. 43 (!](!] 1 . ,, , . . . , , ... . 
--------------·. · : · "'ªn sl.do ... ,supr.1.mid·os- todos los impuestos 1111unl.clpales 
sobre 'Ganados 
·LA COMISION. ' • I 
J - . . . . 
· ·Anilinas, colores, plumeros~ bro- · · \ N()TA.-Para toda clase de detalles dirigirse al Presidente de la Comisi6n/de Fe· 
. chas, pinceles, "' barnices, pi.,turas ~ias y fies•as, en ~I Ayuntamiento. . · . · 
preparadas en latas, cera · para 
'i. , ' · suelos y muebles, limpia metales, 
sosa, _desinfectantes Hquidos, cre-
mas para el calzado, pap~I higié· · 
nico, cepillos, espejos, perfumerfa, 
Esq·uela$ EL PUEBLO AuToausES · { 
. . · · Buesca-Zaragoza artfculos pa,ra ~egalo, etc., etc. . 
SECCION COMPLETA DE 
· Material para las Artes 
Se reciben esque-
1as en 1 a 1 m preri-
. ta de este periód i~ 
co, hasta las. ~os 
~ Pin!u:ras,_Art~s~d~corativa'..r, colores _ .a ••• ~ . de 
. ·para niños,. estudiantes y artistar. 




Salen dlarlamen•e · 
A las ocho y media de la mañl!.Díl y a las . 





d L p 1 g· A las nueve y media de la mañana y a "ª e e a. a ma,. , las¡~i~~e y medí~ ~e la tard~ . . 
\ 
Bmetes redúcldos de Ida J· 1nelta 
' ~ :· . 
l 
Teléf. 2~3 . Apartatlo 22 ENCARGOS A DOMIOLIO 
'r 
Colores finos al óleo y a la acuarela para es-
tudio.-Colores«Tempera» paracarteles, dibujo/ 
industrial y la.decoración.-Colores a la acua-
rela para arquitectos ~ ingenieros.-Colores --• • 
inofensivos a la acuarela pnra uso infantil en • -·,-· '"' 
cajas de 'metal y s~ueltas.-Paletas porcelana lAUH para 1·eneJ! inmenio !UdidD.' 'oe1de O'fi" Ja. madeja • ----
para la acuarela.-Lápices.de color para el di- . LI 
bujo al pastel.-Clarión superfino en colores.- LADA~ . para ' Iaboret inmen!D rnlorido 
Tinta china indeleble en frascos y barras para · d d ca 
·Arquitectos, Mecánica y topografía.-Difumi~ 
/ lAHH , para. vellido¡· tiran nove a 
nos.-Pos_tales preparadas para la acuarela.- lftHH p [OL[ffOHU E 
Cardboncillo comfiprimd~bdo. paraAlbartistas.~ Vapd~- 8fa . '.: 
riza ores para Jar 1 UJOS.- ums para 1- LftftA' r.RAft fftHJA'JA 
bujos.-Platillos y placas porcelana.-Lava-pin- ~ U · 11 ~ , ca 
celes.-Barniz Soehnée para cuadros al óleo:-
1 iN it CftAH ,[nMtft(Iº . J AlMAr~n~r gi innnr 1 ....... TISULINE, pintura lavable par.a,toda clase de Lll L U U L U L L~ L H H~ ....-' 
tejidos, seda, lana, hilo, algodón, pinceles pe- 1 · ,.. 
lo'bueyymarta, etc, etc. , • J o R G E o AJ A:L ¡ 
. , 
\ o .s:z:. = 
• -- ·C O u f<i3 
' ·-.,,. :z: 
o u 
·O 'a 
'ª C~::t • •• 'f.. ...... __ _ u . r. . 
c. .2 !'si 
.... .!: c=tS 
- 1 in .... 
o ... 
.. ! -es C""-1 
c. • .. . Dff D f tHD RflD n~l'tN~t [818 de fianla BerDá&del. nóml. u y " y Plaza de Oneas. 4 f/J 
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Porche. Vega Arm.ijo Teléfººº .z13 HUESCA • 
t>E VENTA IEM TODAS LAS FAR.HACIA• . 
.J 
l~OO 8 _ PRtCm8 MUY llMIIHO~S '.~ o -• fl) 
Se confeccionan toda clase de trabajos ti-:-
pográficos: Obras, Revistas, Periódicos, 
facturas Circulares, Cartas, Sobres, Tar-
jetas, et~étera, etc. - Ejec~ción rápida Y 
económica. - Consulte precios. - Ll~me al 
teléfono núm. 233 para no perder tiempo-
•. . 














Barómetro a O.º y nivel del mar, 768,7; Humedad 
rela tiva, "69 por 100. Velocidad en 24 horas, 599 kiló-
metros Estado del cielo, des pejado. T-empera- t 
- tura máxima a la sombra, 24,5 Id. mínima id. 16,0. 
ldem en 1ierra, 16,6. Qscilación; ermométrica, 8,4. 
El 
'· 
Sr. ~Azañá evacua su· con· 
, 'i~ . 
sulla telefonicamente 
(Viene de primera pág.) en el Palacio de Oriente don Miguel 
Gobierno mayoritario, cu~os ,compo,- Maura para evacuar su consulta con 
nentes coincidan' en la solución de los · ,. el Jefe de Estado. · 
problemas más graves que tenemo§ , A_ I~ salida, ma9,ifestó a los perio-
• planteados. ... distas que había aconsejado 'lá cons~ 
Sólo en •un· caso absolutamente ·in-: titución de un G\:)bh¡frno netam.ente 
dispe~~abl~. ppdría ll'egarse ·a la diso- republicano con di::;ol l.\Ción de. Co.rtes, 
lución de !'as Cortes. siendo esta la cuarta vez que se 
" ratifica en sus manifestaciones. 
A zaña eva~ua su consulta por 
, teléfono • "( _ .-¿Será larga la tramitación de la 
crisis? 1 
Baja en el partido rrdical · 
El señor Mallo justifica su 
· .actitud 
La carta que el diputado por esta 
provincia, don Joaq.uín .Mallo, ha di-
rigido a Lerroux separándose del par-
tido -radical, dice así: 
, ~Mi i lustr~,y dis~inguido amigo: Con 
el sentimiento que siempre causa s¡;-
pararse de amigós y r omper lazos de 
convivencia, ya que · no ' de afecto, 
después de med!tar much9 la cue~­
ti ón, y con todo respeto pára las opi-
niones que ~o coinciden con la mía, · 
· he t omado la decisión de solicitar mi 
Se sabe que el ex presidente del 
Consejo señor Azaña, ' ha evacuado 
su consulta desde Barcelona, hall:ién-
dolo, como es natural, ~por Jelefono. · 
·El señor Maura cont ..estó negativa-
mente·, exponiendo su 'criterio de que 
esta ia'rde sería pos\ble-que se eqcar- baja en el partido radical, que usted 
gara la formación de Gobierno, si dirige. 
Los per.i,od1stas .. han solicita'do una 
referencia de los térmnios e1;1 que. se 
había expresado el señor Azaña, pero 
no les ha sido posible conseguirla, 
~sperand9 por tanto,que lo hag~n los · 
compañeros cataland. 
Una nota del r epresentante .de 
I~ Esc¡ú.erra 
bien la solución de Ja crisis era otra La razón de mi determinación está 
.:.cosa, 
1 
.. , en . el convencimiento, que he.adquiri-
. .. do de que el par~ido no actúa ni pien-
Lo c¡ue aconseja el señor· s~ actuar en esa política .de" paz y 
Vicuña concordia entre todos los republica-
A las cuatro y media de la ·tarde se nos y entre todos los españoles q uer 
1 
han reanudado las consultas. El se- usted ha predicado, y que era, en mi 
ftor Vicuña, representante de los opinión modesta, la única razón de 
nacionalistas vascos, ha dicho al Pre- ser de un grupo político que aspiraba 
A las dos de la tarde llegó ª Pala- sidente que su grupo propugna por a. -represt=lotar en todo momento .el 
cio en ; epr.esentacion de la Esqu·ei:ra un Gobierno que desarrolle una pólr- eq:iilibrio . 
ei" diputado señor Tomás Y Diera, . lica frai;ica y Iegalmente ·autonómtca ' r ' 
quien al salir .entregó a los periodis- · · El partido toma otro rumbo, Y y o, , con restablecimiento de la normalidad conse~uente c@n mi ideología y con 
tas la siguiente nota: en las Diputaci0nes y Ayuntamientos· 
La minoría de la Esquerra Repu- 'vascos. ' mi conducta, debo ha~er ló mismo, 
blicana sÓcialista y federal ha exami- que coincidente con usted en el con-
Los nac.ionalistas . no. apoyaremos . d l d' · 1· · ' nadó minuciosamente . el ,momento ,cepto e a 1sc1p ina> estima mas 
ningún Gobierno que no' haga mani- ¡ l · ó 
político, ratificando la nota que dió ea m1 separad n para consérvar mi 
fiesta ofrecimieRto de respeto y acata- · d d · l b, l 
0 1 día 26 de Abril, cuando se consti· m epen ~nc1a que coa orar con a 
" miento ·al E.statuto vasco. · 
tuyó el .Gob~erno dimisionario . tibieza que forzosamente provocan la · 
Las cosas se han agravado en Ja . Melc¡uiades A lvarez, coi ncide 1 falta .d~ entusiasmo y la dii;paridad de 
actualidad por el sinnúmero de con- con el criterio de,Lerroux criterios. · \ '' · 
flictos y problemas que ha originado El jefe liberal demócrata ha
1 
acon- Con ~i, admiración y respeto per-
dicho Gobierno sin encontrar solu- j sejado al Presidente de la ReP-ública sonal para usted y la leal amistad 
cion a ningun? de ellos. . . la formación de un Gobierno IIJ ªYori-:- para,t~dos, me re_itero de usted suyo 
La formac1on de Gobiernos de tario, integrado por radicates, Ceda, afectis1mo, Joaqum Mall_o». 
base parlamentaria minoritarios sólo agrarios y Lliga. --·-u--....u- ......... __ _ 
serviría pára acarrear más rápida- F 
mente , el · desprestigio del régi~en. Barcia pide la disolución de . U n 8 r 8 1 8 S 
Un Gobierno mayoritario apoyado en las Cortes 
los bancos p,or. los reP.ublicanos in-
decisos e independient~s condociría 
al país a una caída irremediable del 
actual régimen. 
Basada la 1 Constitucion de la Re-
pública en el pri_ncipio autonómica 
como una de sus característica~ esen-
ciales, debemos levantar nues~ra voz 
de catalanes y de republicanos en son 
de protesta frente a aquella voz de 
ve~anla a toda cordialidad y transi-
gencia entre la Ilepública y Cataluña, 
que quienes reclaman el Poder para 
su grupo lo hacen icon el fin mani-
fiesto de consultar el espíritu que in-,. 
formó la ley fundamental. · 
Estimamos la formacion de un Go-
bierno de a tiiplia concentracion den-
tro de la República · con disolucion de 
Cortes para que 'presida las eleccio-
nes , previa reposicion de todos los 
Ayuntamientos destituídos. 
El señor Tomás'y Diera agradeció 
las palabras del señor Alcalá Zamora 
acerca pe! respeto más absolµ to del 
E s tatuto. 
A pregun tas de los periodistas, dijo · 
que creía posible la formacion de un 
Gobi~rno mayoritario aunque ellos 
habían aconsejado lo contrario. 
Maura aco n seja por cua rta v ez 
la disolución d e C o r*es 
A las dos y veinte minutos estuvo 
El representante de Izquierda ·Re-
publicana, señor Barcia, ha 'perm,ane- , 
cido veinte minutos con ·el señor Al-
calá Zamora. 
1\ la salida ha dicho el señor Bar-
cia que su consejo se· había reducido 
a propugnar por la formacion de un 
Gobierno integrado por fuerzas ne-
tamente republicanas, previa disolu-
. éion de las Cortes. 
·Del>e formarse un G ól>ier no 
~ayorita..rio, dice d on C irilo 
El ministro dimisionario ·de Agri-
cultura, don Cirilo del Río, ha acon-
sejado la constitu.cion de un Gobier-
no formado por partidos ineguívoca-
mente republicanos, continuando las 
actuales Cortes . 
Pita R o m.ero v a a despacLa r y 
es con sulta d o . 
Poco después ha sálido de Palacio 
el ministro dimisionario de Estado, · 
señor Pita Rómero. 
lnterogado por los periodis tas, les 
ha dicho que había acudido al despa-; 
cho presidencial para des pachar con 
su excelencia. El señor ~lcalá Zamo-
ra ha aprovechado la visita para con-
sultarle y el mini_s tro dimisionario ha 
aconsejado la formacion de un Go-
bierno a base del partido radical, 
· con.tinuando la s actuales Cortes . 
Ayer, a las once, tuvieron lugar en 
la iglesia parroquial de la Catedral, 
funerales en sufragio del a lma de 
doña Petra Sobre.vía, viuda de Lo-
renz. Tanto los ófidos religiosos 
como a la conducción del cadá vei: al 
cementerio, estuvieron concurridísi-
mos, como prueba de las gen.eral~s 
· simpatías que Iá bondad de la finada 
supo captarse en vida. 
Al testimonio de duelo general que 
la familia de Lorenz recibió ayer de 
sus amistades, unimos ,.el nues tro sin- · 
ceramente profQndo y verdadero·. 
Lalíena 
) 
P rof esor de Solfeo 
P iano y Armonía 
Ex dire_ctol ael Conservatorio de 
Música de Teiuán y ex profesor 
de S. A. L el Jalifa; ofrece el dar 
Ie'cciones a domicilio. 
Dirección: Calle de ~an Lorenzo. 44 · Huma 
iiPOR F 1 N!! 
Han llegado a la provincia de 
Huesca l os exquisitos habanos 
E I· 
Calidad extra y presRntación estupenda 
Reclamaciones ·ferroviarias Precios 
Coronas , cajas de 25 cigarros, 50 
Rectificación de portes, cobrados en exc~so .- Indemnizaciones 
por retrasos, averías, faltas en las expediciones, y., en general, 
por el incumplimiento del contrato de transporte. - Asuntos 
ante las Juntas de Detasas, y Tribunales ordinarios, etcétera. 
Secció n, con perso nal esp eci alizado, en el despacLo de 
O. José M. ª Lacasa Coarasa, Abogado 
Cuatro . Reyes, núm. 1-piso 2.0 De 1 O a ~. y de 4 a 6 
' 
pesetas; un cigarro, 2 pesetas. 
Cremas pts. 35 pts. 1,40 
Londres » 28,í5 ~ 1,15 
Brevas » 26,25 ~ 1,05 
Panetelas » 2,1,25 ~ 0,85 
Los precios indicados incluyen el 
IMPUESTO DEL TIMBRE 
Pídalos en todas ias expendedurías 
de tabacos 
•••CltlPClelll 
T~IMl•TRE · 6 ph 
AMe 24 ,, 
811111111 •ICLTI f0Clb. 
• 
El Presi~ente da cuenta al .sr. Samper 
del resultado de sus· consultas 
SáncLez Román, partidario de 
la d i solución 
¡ - . 
La :· ultima consulta evacuada ha 
sido la d~I señor S ánchez Román. A 
la _ salida ha dicho q'ue se había .limita-
do a acons ejar la formacion qe un 
Gobierno netamente republicanu qu~· 
presida unas elecciones generales, 
pues a su jujcio. las ·actuales · Cortes 
no representan la voluntad del país . 
E l Jelé del G~Lierno di~isio-
. . . L n a r•o v tsda a erroux 
1 
A las cinco y media ha llegado el 
señor S a mper a P,a l~cio . Al salir ha 
dicho que ·el Presidente le había dado 
cuenta del resultado de las consultas. 
Desde Palacio el señor Samper ha 
marchado al domicilio del señor Le.: 
rroux. · 
L erJ,"ou x Fec~Le . e l e ncargo d e 
formar Gobierno 
A las siete menos diez minutos ha 
llegado a Palacio el 'señor Lerróux. 
Ha permanecido veinticincp, minutos. 
A la salida ha entregado a los perio-
distas la siguiente .nota: 
«Termim.idas las consultas el ·Pre-
sidente de la República encarga la 
. formacion de un Gobierno de con:. 
. el momento de que llegue a Madrid 
el señor G il Robles pqra conferenciar 
con é l. Espero acabar mi mision esta 
¡nis ma noche o mañana. 
' 
Respecto a la colaboracion de la 
Ceda en el nuevo Gobierno, ha di-
cho Lerroux que del?endería de lo 
que hablara con Gil Robles . 
En casa d el señor Lerroux 
Cuando el señor Lerroux ha llega-
do él su domicilio le. esperaban, entre 
otras personalidades del partido, los 
señores Samper, Abad Conde, Ro-
cha y Guerra del Río. 
S e dice que e l señor Lerroux ha 
-celebra do una conferencia telefónica 
con el señor Gil Robles, que se en-
contraba en A vil a de regreso a Ma-
drid. 
También s e asegura que el Presi· 
dente de la República ha conferen-
ciado con el jefe de la Ceda telefóQi-
cament~. 
Pintorescas manifestaciones de 
Samper 
El jefe del Gobierno dimisionario 
señor Samper, al abandonar el domi-
cilio del s eñor Lerroux, ha dicho a 
los periodis ta s que es muy posible 
que a l formars e el nuevo Gobierno se 
vaya a la refundición de las carteras 
de G uerra y Ma rina en una que se 
denominará de Defensa Nacional. 
Ha a ñadido el señor S amper., 'ante 
el estupor de los periodistas, que se 
ha llaba muy' s atisfecho de la jornada 
parla mentarilll de ayer, porque tenía 
el conve~cimiento de haber prestado 
un gran servicio al país~ 
L a entrevi~ta Lerroux- Gil Ro-
bles, se a plaza 
Aun cuando el sefior Lerroux ha 
expuesto s u propós ito de conferenciar 
es ta noche con el señor Gil Robles, 
se sabe que esta entrevista no tendrá 
Jugar hasta maña na a las nueve. · 
E l señor Gil Robles ha llegado a 
Madrid a !"as diez' de la noche, mar-
chando directamente a su d·omicilio. 
é,Dos , carteras para · 1a Ceda) 
Los círculos políticos y los pasillos 
del Congreso están animadísimos. · 
centracion con amplitud y autoridad ¡ Los comentélrios g iran alrededor de 
que facilite ~I concurso de las fuer~as la posible formac!on d~l Gobierno 
parlamentarias . . E l encargo ha sido presidido por Lerroux . 
hecho a l señor Lerroux, que prncu· Se aseguraba que en el nuevo Go-
rará hacer llegar a los diversos par- bierno desempeñarán los represen-
tidos el deseo de convivencia dentro tantes de la Ceda dos carteras, se-
de la legalidud republicana, que es la guramente las de Justicia e Industria. 
aspiraeion nacional». . Para la primera suena el nombre del 
E ntregada es ta nota, el señor Le- señor Anguera de Soja. 
rroux ha dicho a los periodistas: También se da por descontado que 
· - Ahora me voy a mi casa pa ra la cartera d~ Gobemacion la desem-
concentrarme y meditar, espera ndo peñará el señor Guerra del Río. 
Se cree que el señor Lerrot:1x declinará hoy 
el encargo de formar Gobierno 
Así lo anuncia una destacada personalidad radical 
Una personalidad destacada del 
pa rtido radical ha hecho a un perio-
dista importantes manifestaciones. 
Refiriéndose a . la extensión · del 
1, - ~ , 
mandato dado a Lerroux para for· 
mar G obierno , ha dicho que ea el 
ánimo del Presidente de la Repú!Jli-
ca está que la concentración s~a tan 
a~plia que alcance al señor Azaña 
pasando · por Mártíaez Barrio, Sán-
chez Román, Maura, Dita Romero y 
Ciril~ del Río, aunque entre_n también 
los _ agrarios y quizá un representante 
de la Ceda, eligiendo a persona que 
no suscite recelos.· 
• 
- ¿Cumplirá este encargo el señor 
Lerroux? , ha preguntado el reportero. 
- No. El señor Lerroux llevará 
mañana la lista del Gobierno inte-
gnrdÓ por-radicales, Ceda, agrarios, 
Lliga y melquiadistas, y como esta 
constitución no satisfará a S. E., el 
señor Lerroux declinará el encargo. 
Entonces considerará e l Presidente 
llegada la ocasión de meditar acerca 
de la disolución de las Cortes. 
En el interior del Mercado: 
LECHE a 40 céntimos litro.-
Véase pizarra 
